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ACG63/8: Acuerdos en relación al informe sobre la 
situación de las resoluciones de 24 de abril y de 3 de mayo 
de 2012, por la que se convocan plazas de profesorado de 
cuerpos docentes universitarios 
 
 Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2012 
 
Tras el informe sobre la situación de las resoluciones de 24 de abril y de 3 de mayo de 2012, 
publicadas en BOE de 21 de mayo de 2012 por la que se convocan plazas de profesorado de cuerpos 
docentes universitarios, se adoptan, por unanimidad, los siguientes acuerdos: continuar con la 
celebración de los concursos, enviar a los afectados información sobre la situación en la que se 
encuentran dichos concursos y enviar los correspondientes nombramientos para su publicación en el 
BOE. De otro lado, y de cara al futuro, se continuará con la tramitación de las nuevas propuestas, si 
bien se solicitará autorización a la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 
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